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Using of Yeast for Biological Control  
 
  Arun Chanchaichaovivat 
 




Yeast is an important microorganism that uses in industry, medicine, agriculture and environment.  A method 
to use the yeast in agriculture is to control the plant diseases. The appropriate environment for using yeast to control 
plant pathogens, not disperse to induce other plant diseases has been concerned. The plant disease control may use 
with other microbes, and the yeast improvement for high efficiency to control plant disease is a method used to 
control plant diseases. In addition, the control of plant diseases using yeasts uses to reduce the chemical and 
antibiotics in agricultures. 
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บทนํา:   
 ยีสตเปนจุ ลินทรีย ท่ีมนุษยนํามาใชประโยชน
มากกวาพันปโดยฌฉพาะทางดานอาหาร และผลิตเอทา
นอลเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยีสตไดถูกนํามาใชประโยชนใน
ดานตางๆ  เพ่ิมมากขึ้น เชน นํามาใชเปนเซลลตนแบบการ
วิจัยเซลลยูคาริโอต โดยเฉพาะการวิจัยคนควาทางดาน




เซลล (extracellular enzyme) ในปจจุบันยีสตเริ่มมีบทบาท
เพ่ิมมากขึ้นทางดานการเกษตร ไดแก การนํามาใชควบคุม
โรคพืชโดยชีววิธี (biological control) นอกเหนือจากการใช
รา (mold)  และแบคทีเรีย (bacteria)  ขอดีของการใชยีสต
ควบคุมโรคพืชคือ ยีสตเปนจุลินทรีย ท่ีมักไมสรางสาร
ปฏิชีวนะ (antibiotic)  ซึ่งอาจมีผลตอผูบริโภคท่ีมีภูมิคุมกัน
ไว (hypersensitivity)  ทําใหเกิดอาการแพซึ่งอาจรุนแรงถึง
เสียชีวิตดังเชนท่ีพบในการใชรา หรือแบคทีเรีย 
 






กอโรคพืช (competition for nutrients and space) 
    โรคพืชสวนหนึ่งเกิดจากเชื้อรา เชน Botrytis 
cinerea Penicillium digitatum และ Rhizopus stolonifer  




กับรากอโรค เชน Pichia guilliermondii Cryptococous 
laurentii และ Sporobolomyecs roseus (ตาราง 1) ซึ่งยีสต
สวนใหญท่ีใชในการควบคุมโรคพืชสามารถคัดแยกไดจากผิว
ของพืช ยีสตเหลานี้ ดํารงชีวิตอยูรวมกับพืชแบบพ่ึงพา 
(commensalism) หรือเปนผูยอยสลาย (saprophytism) โดย
ไมเขาทําลายเซลลพืช รวมท้ังยีสตสามารถเจริญปกคลุมรอย
แผลของพืชทําใหเสนใยราไมสามารถชอนไชลงในเนื้อเย่ือพืช
ได (Janisiewicz et al., 2000) 
 
ตาราง 1 สายพันธุยีสตท่ีใชควบคุมโรคพืช (Druvefors, 2004) 
 
สายพันธุยีสต ชนิดของพืช รากอโรคพืช 
Cryptococcus 
albidus 
bean, tomato,  
strawberry,  
in vitro 
Bortytis cinerea;   














apples B. cinerea 
Kluyveromyces 
marxianus 
in vitro P. glabrum 
Metschnikowia 
pulcherrina 
in vitro, apple P. glabrum 
P. expansum 
B. cinerea 







B. cinerea ; 




grapevine B. cinerea 
Rhodotorula 
glutinis 












apples B. cinerea 
Yarrowwia 
lipolytica 
apples B. cinerea 
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2.  ภาวะปฏิปกษ (Antagonism) 
     ยีสตบางชนิด เชน Pichia guilliermondii และ 
Candida oleophila  สามารถสรางเอนไซมยอยสลายผนังเซลล
รา (Chalutz and Droby, 1998) ท่ีพบมากไดแก บีตา-1, 3-กลู
แคเนส (-1, 3-glucanase) และเอนไซมไคติเนส (chitinase) 
การทํางานของเอนไซมยอยสลายโครงสรางของผนังเซลลรานี้ 
สามารถสังเกตไดจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (scanning 
electron microscope, SEM) โดยจะพบการเกาะติดของเซลล
ยีสตกับเสนใยราท่ีไมหลุดออกจากกันไดโดยงาย และมักพบ
การเสียหายของเสนใยราบริเวณการเกาะติดนี้เสมอ (ภาพที่ 1) 
นอกจากนี้ยีสตบางสายพันธุสามารถสรางสารคิลเลอรท็อกซิน 
(killer toxin) ท่ีมีผลในการทําลายฟงไจตางชนิดได เชน ยีสต 
Pichia anomala Pichia burtonii Debaromyces hansenii   และ 
Saccharomyces cerevisiae (Druvefors, 2004) เปนตน 
 
3. การชักนําใหพืชเกิดความตานทาน (induced 
resistance in the host tissue) 
                 เซลลยีสตหลายชนิดเมื่ออยูรวมกับพืชจะมี
บทบาทในการชักนําการสรางสารของพืชท่ีมีฤทธิ์ในการ
ตานทานเชื้อกอโรค  กระบวนการกระตุนสารตานทานของ
พืชโดยยีสตจะมีลักษณะเปนวิถี (pathway) ท่ีซับซอน  เชน 
การใชยีสตกระตุนใหเกิดการสรางสารเอธิลีน (ethylene) ใน
ผลองุนท่ีมผีลตอเนื่องใหเกิดการสรางเอนไซมฟนิลอะลานีน
แอมโมเนียมไลเอส (phenyl alaninammoniumlyase) ขึ้นมา  
(Wisniewski et al., 1991) และเอนไซมนี้เปนเอนไซมท่ี
สําคัญในกระบวนการสังเคราะหกลุมสารยับย้ังเชื้อกอโรค 
ไดแก สารฟนอล  (phenol)  ไฟโตอะเล็กซิน (phytoalexin) 
และลิกนิน  (lignin) กลุมสารไฟโตอะเล็กซินท่ีมีบทบาทใน
การปองกันการบุกรุกของเชื้อกอโรคพืช ไดแก สโคพาโรน 
(scoparon) และสโคโพเลทิน (scopoletin) นอกจากนี้จาก
การวิจัยเมื่อใช Saccharomyecs roseus และ Cryptococcus 
laurentii  เคลือบผิว หรือพ้ืนท่ีผิวของผลแอปเปล พบวาจะ
ทําใหสปอรโคนิเดียของรากอโรค Botrytis cinerea เกาะติด
กับพืชหรืองอกเสนใยไดนอยลง   เนื่องจากยีสตมีกลไก
สงเสริมการสรางสารยับย้ังราบิวทิลอะซีเตท (bulylacetate) 
ซึ่งเปนสารหอมระเหย (volatile aroma)  ท่ีผลิตโดยผลแอป
เปล (Filonow, 2001) และเซลลยีสตท่ีเจริญอยูบริเวณรอย
แผลของพืช สามารถกระตุนการสรางเอนไซมทําลายเชื้อ
กอโรคไดท่ีสําคัญคือ บีตา-1, 3-กลูแคเนส  โคติเนส และ




ภาพท่ี 1 การเกาะติดของเซลลยีสต Pichia membranefaciens 
(Y) กับเสนใยรา Moniliniafructicola (H) ท่ีกอใหเกิด
โรคเนาในผลแอปเปล (a, กําลังขยาย 100×) และ
รองรอยความเสียหายของเสนใยรา (ลูกศร) จากการ 






ประสิทธิภาพการยับ ย้ังเชื้ อกอโรคพืชคอนขางมาก 
(Hofstein et al., 1994) ดังนั้นจึงตองพยายามหาวิธีการ
เพาะเล้ียงยีสตท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตเซลลในระดับ
ใหญ ซึ่งปจจัยท่ีตองคํานึงถึงคือ ชนิดของสารอาหารหลักใน
การเพาะเล้ียง ไดแก แหลงคารบอน (carbon source) และ
แหลงไนโตรเจน (nitrogen source) ท่ีสามารถสนับสนุน
การเจริญเพ่ือผลิตมวลเซลล (cell mass) ใหไดมากท่ีสุด 
อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงตนทุนของสารอาหารที่นํามาใช
เพาะเล้ียงดวย ซึ่งวัตถุดิบท่ีใชเปนแหลงสารอาหารไมควรมี
ราคาแพงหรือหายาก สารอาหารท่ีใชเล้ียงยีสตไดผลดี เชน 
สารสกัดจากยีสต (yeast extract)  ซูโครส (sucrose) และ







(Janisiewicz et al., 1998) สารท่ีนํามาชวยเสริมการทํางาน
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ของยีสต ไดแก เกลือแคลเซียม (calcium salts) กลีเซอรอล  
(glycerol) ทรีฮาโลส (trehalose)  โซเดียมอัลจิเนท (sodium 
alginate) คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxymethylcellulose) 
และไคโตซาน (chitosan) โดยเฉพาะไคโตซานมีฤทธิ์ในการ
ยับย้ังการเจริญของราไดดี และถูกใชเพ่ือยับย้ังรากอโรคใน
ผลไมหลายชนิด เชน สตอเบอรี (strawbery) แอปเปล 
(apple) ลูกแพร (pear) เปนตน (El-Ghaouth el al., 1992; 
2000) นอกจากนี้ การใชสารเคลือบผลไม เชน แว็กซ 




(Chalutz and Droby, 1998) 
 ผลิตภัณฑเซลลยีสตควรเก็บไวไดไมนอยกวา 6 
เดือน โดยท่ัวไปควรใชได 2 ป  การเก็บยีสตไวท่ีอุณหภูมิ
ตํ่า จะชวยรักษาการอยูรอดของยีสตได (Pusey, 1994) 
และควรปองกันเซลลยีสตโดยการเคลือบเซลลดวยนมพรอง
มันเนย (skin milk) เขมขนรอยละ 10 หรือนมพรองมันเนย
กับเพปโทน (peptone) เขมขนรอยละ 1 จะใหผลการเก็บ
รักษาเซลลยีสตไดดี นอกจากนี้อาจใชแลคโตส (lactose) 
ก ลู โ คส  (glucose) ฟรั ก โทส  (fructose)  หรื อ ซู โ ค ร ส 
(sucrose) แทนไดดวย (Abadias et al., 2001a) อยางไรก็
ตามพบวาการทําใหเซลลแหงโดยใชความเย็นจัด (freeze-
dried cells) จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของยีสตลดลง 
(Abadias et al., 2001b) 
 
การปรับปรุงพันธุยีสตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค 






เซลลยีสตเกิดการกลาย   (mutagenesis)  โดยใชรังสี  หรือ
ใชเคมีกอการกลาย (mutagen) การกระตุนการทํางานดวย
สารยับย้ัง หรือใชสารปฏิชีวนะ (antibiotics)  การสราง
ลูกผสมโดยเทคนิคหลอมรวมโพรโทพลาสต (protoplast 
fusion)  หรือการถายทอดยีน (genetic transformation)  
โดยการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ท่ี
พบวาชวยเสริมความสามารถของยีสตจากธรรมชาติได 
เชน การถายยีนควบคุมการสรางเอนไซมยอยสลายผนัง
เซลลของเชื้อกอโรค เชน เอนไซม โปรตีเอส (proteases) 
กลูแคเนส และไคติเนส เขาสูเซลลยีสตท่ีไมสามารถสราง
เอนไซมเหลานี้ได (Chenin et al., 1997; De la Cruz et al., 
1995)  การใสยีนควบคุมการสรางสารตอตานราเซอโครพิน
เอ (cercropin A)  ใน Saccharomyces cerevisiae  เพ่ือ
ควบคุมการงอกของสปอร Colletotrichum coccodes  และ
ควบคุมการเนาเสียในผลมะเขือเทศ โดยสารนี้จะไมมีผลตอ
ส่ิงมีชีวิตอื่น จึงนับวาเปนวิธีท่ีปลอดภัยในการควบคุมโรค 







(promoter)  ท่ี เ หม า ะสม  ก็ จ ะ ทํ า ให เ ซลล ยี สต ผ ลิ ต






ติดตาม (gene marker)  ท่ีสามารถตรวจสอบไดงาย เชน 
การใสยีนโปรตีนเรืองแสงสีเขียว (green fluorescent 
protein genes) การถายยีนบีตากลูคูโรนิเดส (-
glucuronidase gene) หรือยีนฮีสติดีนออกโซโทรป  
(histidine auxotroph genes) ใน Candida oleophila  
(Nigro et al., 1999; Chand-Goyal et al., 1998) โดยสาย





      นอกจากการจัดสภาวะของสถานท่ีเก็บ
ผลผลิตพืช เชน การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณ
อากาศ ใหมีความเหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของพืชผล
แลว อาจตองมีการเสริมสารอาหารเพ่ือสนับสนุนการทํางาน





สามารถนําไปใชได ไดแก สารประกอบไนโตรเจน  ตัวอยาง
ท่ีใชคือ แอล-แอสพาราจีน (L-asparagine) และแอลโพรลีน 
(L-proline)  ในการควบคุมรา Penicillium expansum บน
ผลแอปเปล (Janisiewicz et al., 1992) และการใหแอล-
กลูตามีน (L-glutamine) กับยีสต Mitschnikowia pulcherrima 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการยับย้ังรากอโรค Botrytis 
cinerea นอกจากนี้การใชสารอะนาล็อค (analogue) ของ
น้ําตาลท่ียีสตสามารถใชไดมาควบคุมโรคแตมีผลยับย้ังการ
เจริญของรากอโรค ท่ีไดผลเปนท่ีนาพอใจ คือ 2-ดีออกซี-ดี-
กลูโคส (2-deoxy-D-glucose) โดยนํามาใชในการควบคมุรา
กอโรคเนาท่ีเกิดจากรา Penicillium expansum ของผลแอป
เปล  พีช (peach) และสม ซึ่งยีสตสามารถทนตอความเปน
พิษของสารอะนาล็อคนี้ได เชน ยีสต Candida saitoata  
เปนตน  (El-Ghaouth et al., 1997) และการใสสารอาหาร
จําเปนใหกับยีสตท่ีใชควบคุมโรคพืชก็สามารถสงเสริมการ
ส ร า ง ก ลุ ม เ อน ไซม ท่ี ย อ ยผ นั ง เ ซ ลล ร า ไ ด อี ก ด ว ย 




ควบคุมโรคพืชอาจไม เ พียงพอเนื่ องจากยีสต ท่ี ใชมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ว บคุ ม โ ร ค ค อ น ข า ง แ ค บ         
(narrow range of activity) หรือสายพันธุยีสตท่ีใชมี
ความจําเพาะตอชนิดของเชื้อกอโรคในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
เทานั้น  ดังนั้นการเพ่ิมความสามารถของยีสตใหควบคุม
โรคพืชไดกวางขึ้นและทํางานในสภาวะตางๆ ไดมากขึ้น  
(Lima et al., 1999; Wilson et al., 1993) จึงมีความจําเปน
ในการนํายีสตมาใชในระดับการคา ซึ่งสามารถทําไดดังนี้ 









ดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมในการถายทอดยีนเขาสูเซลล    
จุลินทรียชนิดใดชนิดหนึ่ง (Janisiewicz, 1998) ตัวอยาง
ของความสําเร็จในการใชจุลินทรียผสมแบบนี้ เชน การใช
ยีสต Saccharomyecs roseus รวมกับแบคทีเรีย Pseudomonas 
syringae ในการควบคุมรา Penicillium expansum ท่ีกอ
โรคในพืชหลายชนิด (Janisiewicz and Bors, 1995) 
 
 2.  การใชยีสตควบคุมโรคพืชกอนการเก็บเกี่ยว 
 ในบางครั้งการติดเชื้อของพืชอาจเกิดขึ้นกอน
การเก็บเกี่ยว ดังนั้นการใชยีสตควบคุมผลไมหลังการเก็บ
เกี่ยวอาจไดผลไมดีนัก จึงจําเปนตองใชยีสตพน (spray)  
ปองกันโรคในระยะกอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งสายพันธุยีสตท่ีใช
ควรมีความสามารถทนตอสภาวะในแปลงเพาะปลูกไดดี 
เชน ทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต (UV ray)  ทนตอสภาวะท่ีมี
สารอาหารต่ํา ทนอุณหภูมิ สูง หรือสภาพแหงแลงได 
ตัวอยางเชน การใช Candida sake สายพันธุท่ีทนความ
แหงในการควบคุมโรคราสีน้ําเงิน (blue mold) บนผล   
แอปเปลกอนการเก็บเกี่ยว (Teixidó et al., 1998) 
นอกจากนี้อาจใชจุลินทรียผสม เชน การใชยีสต Aureobasidium 
pullulans และแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการควบคุมรา 
Penicillium expansum และ Botrytis cinerea บนผล   
แอปเปลพบวาไดผลดีเทียบเทากับสารเคมีกันรา (Leibinger 
et al., 1997) 
 
 3.  การใชยีสตรวมกับวิธีอ่ืน 
 วิธีหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช
ยีสตควบคุมโรคพืชคือการใชวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนวิธี





เชน ท่ีอุณหภูมิในชวง 7 - 15ซ โดยท่ียีสตยังคงมี
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคได ซึ่งท่ีอุณหภูมิตํ่ามักไม
เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อกอโรคพืช (Spadaro et al., 
2002a) นอกจากนี้ควรมีการควบคุมความช้ืน (humidity)  
การถายเทอากาศใหเซลลยีสตและพืชสามารถอยูรอดได 
การใชความรอน (เชน การลวก) การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
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ใหกับพืชรวมกับการใชยีสตทําใหชวยลดการเกิดโรคไดมาก 
(Barkai-Golan and Phillips, 1991; Chalutz et al., 1992) 
วิธีการทางเคมีท่ีศึกษาวิจัยแลวพบวาไดผลดีคือ การใช
สารเคมีท่ีไมเปนอันตรายรวมกับการใชยีสต เชน การใช
แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) รวมกับยีสตในการ
ควบคุมรา Penicillium expansum บนผลแอปเปล (Janisiewicz, 
1998) การใชโซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate)  
หรือผงฟูรวมกับยีสต Pantoea agglomerans ในการ
ควบคุมราเขียว (Teixidó et al, 2001) และการใชเอทานอล
รวมกับยีสต  Metschnikowia  pulcherrima  (Spadaro et al., 
2002b) นอกจากนี้อาจใชสารสกัดจากพืชหรือสัตวท่ี
สามารถควบคุมโรคพืชในการใชงานรวมกับยีสตไดอีกดวย 





















สภาวะหลังการเก็บเกี่ยว  จึงตองอาศัยเทคนิคตางๆ เขามา
ชวย เชน การคัดเลือกยีสตท่ีทนตอสภาพแวดลอมในแปลง
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